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Russica-kokoelman sanomalehtiä 
Russica-samlingens tidningar 
Sijaintitiedot Repertoriossa 
Argonautes. Batum. (kreikank.) 1912-1914. 
Auseklis. Peterburg. 1906 –1907. 
Batschoffes. Berdjansk. 1906 – 1907, 1913-1914. 
Bürges-Zeitung. Alexandrowsk. 1912-1913. 
Christlicher Volksbote. Odessa. 1880-1882, 1884-1902, 1906-1907, 1912-1914. 
Darba balss. Peterburga. 1907. 
Deutsche Rundschau. Odessa. 1912-1913. 
Deutsches Leben. Odessa. 1906. 
Deutsche-Volkszeitung. Soratow. 1906-1907. 
Därmteres (?) atbalss. Moskva. 1915-1916. 
Edasi (vironk.). Petrograd 1905f:2-3, 1919-1921. 
Ellenikos aster (kreikank.). Odessa. 1915. 
Ethnike drasis (kreikank.). Rostov. 1913. 
Friedensbote. Talowka. 1888:7-12, 1889, 1890 (2 puuttuu) 
1891-1897, 1898 (6,8 p.), 1889-1905, 1906: (5,11 p.), 1907: (5 p.), 1908: (4 p), 1909: 
(2,6,11 p.), 1910-1911, 1912: (2,4,9 p.) 1913: on 6-11, 1915: on 4-5, 9. - Russica kok. 
Friedersstimme. Halbstadt. 1906-1909, 1911-1914. 
Gnom. St. Petersburg. 1883-1884. 
Homeliz. St. Petersburg. 1894, 1897-1902. 
Jauna deenas lapa. Petrogredo. 1915-1917. 
Jaunas Zinias. St. Petersburg. 1912-1913. 
Journal de St. Petersbourg. St. Petersburg. 1826-53, 1866, 1883-89, 1897, 1900-07 
Kiir. Peterbur. 1906-1907. 
Kosmos. (kreikank.). Odessa. 1912-1914. 
Kuon op sin mun. (koreank.) Vladivostok. 1914. 
Lietuuju balsas. Petrapili. 1916. 
Moskauer Deutsche Zeitung. Moskwa. 1885, 1891-93, 1905-07, 1912-1913. 
Moskwa Eesti lehti. Moskwa. 1915. 
Newas wilni. (latviank.) Petrograd. 1915. 
Odessaer Zeitung. Odessa. 1898-1907, 1912-1913. 
Pateesiba. (latviank.) Peterburgâ. 1906-1907. 
Pealinna teataja. Petrograd. 1914-1916. 
Peterburgas awises. Peterburga. 1862, 1902. 
Peterburi teataja. Peterbur. 1909, 1911-1914. -> Petrogradi teataja. 
Petrograder Zeitung.(on Mf.) . Petrograd. 1914. -> St. Petersburger zeitung 
Petrogradi teataja. Petrograd. 1914. -> Peterburi teataja. 
Phare de la mer noire. Odessa. 1881. 
Progress. (latviank.) Peterburga. 1907. 
Revue commerciale. Odessa. 1886, 1891, 1893-1894. 
Russian daily news. Petrograd. 1917. 
Russie commerciale. Odessa. 1892. 
Russlands Musik-Zeitung. 16.12. 1895. 
St. Petersburger herald. St. Petrograd. 1879-94, 1896-1907, 1912-13. 
St. Petergurgisches Journal. St. Peterburg. 1776-1780. Monrepos 3324. 
St. Petergurgische Zeitung. St. Peterburg. 1812-14, 1848-51. (on Mf vuodet 1810-1852.) 
Sakla. (latviank.) Peterburga. 1906. 
Wirmaline. (vironk.)St. Peterburi. 1887. 
Volks-Zeitung. Saratow. 1912-1913. 
Wöchentliche fredigt. St. Petersburg. 1900-02, 1906-08, 1910-13. 
 
